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　　4-5-3.　「Le tronc et les branches」 















































































































図2「父」 2011年　130.3 × 97.0 (cm)
油彩絵具、キャンバス
図3　2007年10月2日のドローイング　











































































「moratorium」Kapo Gallery　石川　 2011.11.30 ~ 12.11　出展作家：上田純子　竹内佑未　竹平亮太　松本慎吾1
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図9　「うごく」　2012年　162 × 194 (cm)
アクリル絵具、油性ペン、キャンバス


















































図11　「もんもん」　2012年　162 × 162 (cm)
アクリル絵具、油性ペン、キャンバス
図12　「もんもん」のドローイング










































國分功一郎　『NHK 100分 de 名著 2018年12月 スピノザ『エチカ』』　NHK出版　2018年　p. 55.
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図13「Substance」2012年













































































させ配置することで「風景」へと画面が変化した。ここでは「no titled」、「what I’m 
looking for」、「From」の三点について、「顔」から「風景」への変遷を追って見ていく。 



































































1-3-2.  「what I’m looking for」 




































図21「what I’m looking for」2013年


























































































1-3-4.  彷徨う人間たち 
　「no titled」、「what I’m looking for」、「From」の三点の絵画に共通するのは、「風
景」の出現と、その風景を眺め、また彷徨する人間たちである（図25）。「no titled」にお







　「what I’m looking for」のなかの大きな人物が指し示す方向には、海に浮かぶ島のような、
崩壊した地面のようなものの裂け目に、クエスチョンマークが浮かんでいる。「？」の記号
と、「私は何を探しているのだろうか」あるいは「私が探しているもの」と二通りの日本語で













﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅
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図26「dreamscape」2013年  162 × 130 (cm)　
水彩絵具、アクリル絵具、油性ペン、紙粘土、キャンバス
図27「Enjoyment of Life」2013年 


















































































図29「dreamscape3」2014年　162 × 130 (cm)　
水彩絵具、アクリル絵具、油性ペン、石膏、パネル




　大学院の修了制作として制作したのが二点対の絵画作品「point A and its around (地点Aと























図32「point A and its around （地点Aとその周辺）」
2016年  162 × 194(cm)　
アクリル絵具、油彩、パステル、色鉛筆、パネル
図33「point A with the wind （風のある地点A）」





- Sometimes making something leads to nothing. (Paradox of Praxis Ⅰ) 

























“Sometimes Making Something Leads to Nothing, 





































































図36「point A and its around （地点Aとその周辺）」2013年　部分













































































 前掲書　ジル・ドゥルーズ 、フェリックス・ガタリ　p. 28.10
 シャルル・ボードレール「人工天国」『ボードレール全集Ⅴ』阿部良雄訳　筑摩書房　1989年　p.150.11
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　「point A and its around（地点Aとその周辺）」において「地点A」は画面右中央の赤い























　大学院修了制作展示へ向け制作していた「point A and its around (地点Aとその周辺)」と





















































































弘中 満太郎、針山 孝彦「昆虫が光に集まる多様なメカニズム」 『日本応用動物昆虫学会誌（応動昆）第58巻 第2号』日本応用
動物昆虫学会　2014年　pp. 93 - 109.
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図40「無題」2014年













2-1-1.　「 Enjoyment of Life」 












　 2 0 1 3 年 7 月 2 9 日 から日付の始まる











































2013. 10.18. fri. kamos and crow   crow wanted to defeat me  （図42） 
2013. 10. 18. 金曜日　カモたちとカラス　カラスは私を負かしたかった 
2013. 10. 31. thu. dvd   crying both   about living together（図43） 
2013. 10. 31. 木曜日　dvd 　両方泣く　一緒に生活する（生きる、暮らす）こと 
2013. 11. 5. tue.  everyday super  melancholic!（図44） 
2013. 11. 5. 火曜日　毎日　スーパー　メランコリック！ 
2013. 11. 23. sat.  It’s called that “the purple railway and women driver’s village”（図45） 
2013. 11. 23. 土曜日　それは「紫の線路と女運転手たちの村」と呼ばれている 
40
図42　16 × 11 (cm)
水彩絵具、ペン、紙
図43　16 × 11 (cm)
水彩絵具、ペン、紙
図44　16 × 11 (cm)
水彩絵具、ペン、紙



































































 同書  p. 141.15













































































































































































図49「Space in space」 



































図51「Space in space」 2015年　23 × 32 (cm)
ペン、色鉛筆、新聞紙、紙
図50「Les astronautes de sortie」 





























「ここにおろしましょうよ。」80 × 321 (cm) 部分
画像引用：ジョン・M・マグレガー　『ヘンリー・ダーガー　非現実の王国で』　





























3人は彼女たちの処遇をめぐって意見を戦わす。」48 × 122 (cm) 
部分
図版引用：前掲書 ジョン・M・マグレガー p.13.
（右）Henry J. Darger  pl.23 
「54 ジェニー・リッチーにて。お父さんに危険を知らせている
間、窓から、近づく嵐の夜の黒雲を眺める。」
48 × 178 (cm)  部分
図54































（左）Henry Darger  Untitled [Three little girls and a boy] 9 × 7 in. 
図版引用：John M. MacGregor『Henry Darger: In the Realms of the Unreal』Delano Greenidge 
Editions, 2002, p.104.
（右）Henry Darger   Untitled [Battle scene]. 22½ × 14¾ in. 
図版引用：同書 John M. MacGregor, p. 135.
death protects life...  
they exist in the same time.  
in human’s body too 　 
there is dead part and living part....  



















taking off dead skin on finger. 










図56　16 × 7 (cm) 水彩絵具、ペン、紙
図57　15 × 11 (cm) 水彩絵具、ペン、紙
図58






There is traveling of water in a tree… 
- watching a tree (1 → 2 → 3 → 4) 
-watching a leaf 【←(zoom) in 】and find there is another “tree” inside a leaf (5) 
-【(zoom) out→】watching and following “tree”’s branch in all direction from 
“tree”, and find the fact water (river) move ground and form people living, form all 
living things (6) 
木のなかに水の彷徨がある… 
- 木を見る(1 → 2 → 3 → 4の視点の順で) 
- 葉を見る（画面は葉にズームインする） 





















（上）20 × 20 (cm) 水彩絵具、ペン、紙
（下）上図の拡大図
























図60　18 × 13 (cm) 水彩絵具、ペン、紙
2-3. 　ドローイングの共同制作  
 
2-3-1.　「walking on the edge」 


















図61「walking on the edge」2016年
（左）120 × 180 (cm)　水彩絵具、紙
















　展覧会「walking on the edge」の展示会場では、壁に配置した木と女子高生のドローイン
グの左と上の壁部分に、AからD、1から4までの座標が記されており、「A-1」、「A-2」･･･
と座標のタイトルを持つ水彩画とともに、両者を照らし合わせ、地図のようにして見る事がで








チーフとして現れたのは、2 0 1 7年制作の
「EMBRANCHEMENTS」の三点目のアニメー
























































































































































































































29.7 × 42 (cm)　
ペン、紙
図71「screen」2018年























































































































































































































































































































































































































3-1-3.　「Stone Age of After Effect」 
































　しかし今から思い起こすと、この「Stone Age of After Effect」は今後共同で制作を行って
いくための、実証実験とその繰り返しであった。当時は一つの作品を完成させるというより
も、二人で何を使って、何ができるのか、ということを制作の領域内で手当たり次第に行って
































































































































































































































































































































































































中平卓馬『なぜ、植物図鑑か　中平卓馬映像論集』筑摩書房　2007年　pp. 26 - 27. 
90





























































































































































































































































































































































































































































































































4-1-1.　「二千鳥　Deux mille oiseaux」 















図105「二千鳥 Deux mille oiseaux」　アニメーション 　 1’　 木炭、紙 
図106「二千鳥 Deux mille oiseaux」 2013年
サイズ可変
木炭、木炭紙、木、カシューラッカー 
































 グループ展「Fresh >> Refresh」2013年　l’ENSA Nancy　ナンシー　フランス 48
このフランスでの展示後、オマージュの兄でコントラバス奏者のブレージュ・オマージュに曲の制作を依頼し、アニメーション「二


























ル プ テ ィ バ ザ ー ル
































videō　2  vidēre, vidi, visum §108  
1. 見る, 見ることができる 2. 見分ける, 知る, 認める 3. 注目する, 観察する, 知覚する, 
熟視する　 
4. 考慮する, 思案する, 調べる, 吟味する, 理解する 5. 尋ねる, 出会う, 見に行く, 経験












































ものになるのではないかという最初の疑念は、「二千鳥 Deux mille oiseaux」の制作におけ
﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅













































































































































































































ていたようにも思う。得体の知れない何かを感じた「二千鳥 Deux mille oiseaux」とは異な






































































画家ルードヴィヒ・フォン・ジーゲン（Ludwig von Siegen : 1609 - 1680 ）によって誕生し
たのは、アイザック・ニュートン（Isaac Newton : 1642 - 1726/27）が活躍したのと同じ十
七世紀であり、銅版画で再現した目の前の二十一世紀のりんごは、古い昔のりんごのようにも
見える。 
4-4.　「La nuit et la neige」 
　「La nuit et la neige（夜と雪）」（図116）は、夜の公園を撮影した実写映像と、映像と
ラ ニュイ エ ラ ネージュ
同様の風景を描いたアニメーションを重ね合わせ一つの映像にした作品である。 
　この作品は、オマージュとユニットとして初めての展覧会「walking on the edge」 へ向52
け、様々な作品を制作していたうちの一作である。展示の際には、オマージュの書いたテキス
トとその日本語訳と共に、一つの作品として展示していた。展覧会タイトル「walking on the 
edge」は、同名のドローイングによるインスタレー








 展覧会「walking on the edge」は、オマージュとのユニットとして初めての展覧会である 52
石引アートベース　石川　2016.12.5. ~ 12.17.
121




















































　「La nuit et la neige」は、完成した当初から現在も、何となく気に入っている作品の一つ



























ア ン ブ ラ ン シ ュ モ ン
ション制作を依頼され「Les racines（根）」、「Le tronc et les branches（幹と枝）」、
レ ラ シ ー ヌ ル ト ロ ン エ レ ブ ラ ン シ ュ
「L’arbre dans la ville（木と都市）」の三点を制作した。 
ラ ル ブ ル ダ ン ラ ヴィ ル
　「EMBRANCHEMENTS」へは、2016年の12月、ナンシー市で開催されたアート・マーケッ
ト「Le P’tit Baz’Art」において、私たちの過去のアニメーション作品を見たシンポジウム担当




クタールあるペピニエール公園（Parc de la Pépinière）、またナンシーの水族館に併設する




































































































































Greatest City after Paris（ヨハネスブルグ、パリの次に素晴らしい都市）」（図124）では浴
槽の水の上に浮かんだ四角形の紙に、計二十一のイメージが、それぞれ数秒間のドローイン
グ・アニメーションとして順に描かれている。 































『Point of View: An Anthology of the Moving Image』　New Museum and Bick Productions　200355
 前掲書『ウィリアム・ケントリッジ ‒‒‒ 歩きながら歴史を考える　そしてドローイングは動き始めた･･････』p.194.56
129
図125　ウィリアム・ケントリッジ　「Felix in exile（流浪のフェリックス）」1994年
































めた･･････』pp. 42 - 43.
図127　ウィリアム・ケントリッジ
（左）「Johannesburg, 2nd Greatest City after Paris
（ヨハネスブルグ、パリの次に素晴らしい都市）」























鑑賞者である人間の姿も小さく映って見えた。「時間の抵抗（The  Refusal of Time）」は、
装置の内部のような、密室のような異質な空間を持っていた。この作品は一般的には映像イン
 前掲書『ウィリアム・ケントリッジ ‒‒‒ 歩きながら歴史を考える　そしてドローイングは動き始めた･･････』 p. 16.57


















4-5-3.　「Le tronc et les branches」 
























4-5-4.　「L’arbre dans la ville」 






























取り込まれていく。ここで見せたかったものは、2016年に制作した二点対の絵画「point  A 

























（左）「point A and its around 
（地点Aとその周辺）」2013年　部分

















の探求へと繋がり、「Le tronc et les branches（幹と枝）」では形式的な絵コンテではない














「prêcher dans  le désert」が歌われているが、それは「砂漠で説教する（＝無意味なことを
する）」という意味を持つ。 
　音楽をもとにアニメーションを制作するのは初めてであった。そこで、楽曲の歌詞の内容を
そのままイメージ化するのではなく、「prêcher dans  le désert」の言葉を背景に、ある惑星
の砂漠を旅する旅人を想定した。そして、旅人が発見するであろうある時代の遺物、歴史、そ
の時代の誰かが記したであろう記憶の断片などをイメージしたスケッチなどを描き、そのなか
















































初にあたる「Hands of God」と題したアニメーションは、「Le prêche」のなかに出現する
巨大な石化した手のイメージと、いつの時代かの歴史、記憶の刻印といったイメージを受け継
いでいることに気がついた。そしてそれは「Le prêche」との関連だけではなく、2016年に制
















































































「Play with Midnight」の星雲と旋回する虫たちのなかに、「Newton case」のループするり














































第58巻 第2号』日本応用動物昆虫学会　2014年　pp. 93 - 109. 
ホルヘ・ルイス・ボルヘス 『砂の本』篠田一士訳　集英社　2011年 
ホルヘ・ルイス・ボルヘス『続審問』中村健二訳 　岩波書店　 2009年 
ホルヘ・ルイス・ボルヘス『七つの夜』野谷文昭訳 　岩波書店　 2011年 
ホルヘ・ルイス・ボルヘス『不死の人』土岐恒二訳　白水社　1996年 
『Point of View: An Anthology of the Moving Image』New Museum and Bick Productions　2003
年 
ミシェル・フーコー『ユートピア的身体 / ヘテロトピア』佐藤嘉幸訳　水声社　2013年 
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